








































































































































































































































































































































































































































































































長女 次女 三女 長女 次女 三女
3 2 1 6 5 4
順位のルール
• 上位家系＞下位家系


















































– V (V. atypica)







Keller & Surette 2006を改変
蛍光菌の協力























































(by Shunichi Kawabata & Kazuki Tsuji)
ワーカーポリシング

















































































































































• 「人の会話の内容の 3分の2は う





































































１番さん ２番さん ３番さん ４番さん ５番さん ６番さん
協力 拒否 協力 協力 拒否 拒否
拒否 拒否 協力 協力 拒否 協力
協力 拒否 協力 拒否 協力 協力
協力 拒否 協力 協力 協力 協力







































































































de Quervain et al. 2004
最後通牒ゲーム
• ある金額の分配
提案者
最後通牒ゲーム
• 分配を一方的に提案
提案者
どう？
最後通牒ゲーム
• Yesならば互いに金額を持ち帰る
提案者
どう？ Yes
最後通牒ゲーム
• Noならば互いにゼロで終わり
提案者
どう？ No
提案を受け入れるか？
• どんな小さな額でもゼロよりまし
–Yesと言うべき
• ヒトは不公平な提案を拒否する
–3割以下の提案は拒否多数
–自分で損をしてまで、罰を与えたい
ヒトの向社会性
• ヒトの祖先が進化の過程で獲得
–集団生活において重要
•評判を気にする
•罰を与える
•公平さを好む
現代のヒト
• 1990年代以降のITの急速な発展
–グローバル化
–対面を伴わないコミュニケーションの増加
–匿名化
–情報量の爆発
• 過去に体験したことのない規模の社会
–多様な文化・価値観の混在
ご清聴ありがとうございました
